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すなわち “InternationalWorkshop on Earth Resour・-
ces Survey System （地球資源探査に関する国際ワーク



























































































に大きな野望を秘めている。 （写真出典： PROC. of 























































































































































































1月 4日（火） 12:00,-..,13:00一般展示 12:30,..._,13:00 ビデオ： “古典落語一こんにゃく問答ー"NHK制作
7日（金） 一般展示 休館
1 2日（水） 一般展示 ピデオ：“シルクロード総集編II"NHK制作 (12月17日（金）と同じ内容）
01月13日（木）から 3月末までの期間は、ご希望に応じて可能な限り臨時開館します。
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